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EU-LANDBOUWUITGAVEN EN AGRARISCHE PRODUCTIEWAARDE 
Boudewijn Koole en Ton de Kleijn  
 
De EU-landbouwuitgaven voor het markt- en prijsbeleid bedroegen in 2000 40,4 miljard euro. Daarvan was 
64% bestemd voor de plantaardige en 23% voor de dierlijke sector. De rest betrof overige subsidies en 
subsidies voor structuurontwikkeling. Het huidige stelsel van subsidies is in de plannen van eurocommissaris 
Fischler om het landbouwbeleid te hervormen ter discussie gesteld. In dit artikel wordt een relatie gelegd 
tussen de productiewaarde van de agrarische sector in de lidstaten en de ontvangsten uit de 
EU-landbouwuitgaven. 
De toeslagen voor de granen maken 41% uit van de EU-landbouwuitgaven. Ruim de helft van die graantoe-
slagen gaat naar Frankrijk en Duitsland. Andere belangrijke plantaardige producten zijn: olijfolie, suiker en 
groenten en fruit. Voor rundvlees was in 2000 11% van het budget bestemd. Frankrijk, Ierland en het Vere-
nigd Koninkrijk ontvangen hiervan gezamenlijk ongeveer 65%. Andere belangrijke dierlijke producten met 
ondersteuning zijn: melk- en zuivelproducten (6,3%) en schapen- en geitenvlees (4,3%). Per lidstaat varieert 
de verdeling over plantaardig en dierlijk uiteraard sterk (figuur 1). 
Frankrijk, de grootste netto-ontvanger binnen de EU, ontving  ruim 20% en Duitsland, de grootste nettobeta-
ler, 14% van de totale EU-landbouwuitgaven. In beide landen komt ongeveer 70% van de ontvangen subsidie 
ten goede aan de plantaardige productie. Ierland, ook een netto-ontvanger binnen de EU, is een duidelijk 
voorbeeld van een land waar het grootste deel (65%) van de ontvangen subsidie ten goede komt aan de 
dierlijke sector. Aan Oostenrijk, Finland en Zweden wordt een aanzienlijk deel van de ontvangen subsidie 
verstrekt voor structuurontwikkeling (figuur 2). 
Wanneer de EU-landbouwuitgaven worden gerelateerd aan de agrarische productiewaarde wordt inzicht ge-
kregen in de mate waarin de waarde van agrarische productie samenhangt met de landbouwuitgaven. Voor 
de EU-15 als geheel zijn de EU-landbouwuitgaven 14,7% van de agrarische productiewaarde. De subsidies 
voor plantaardige producten maken 9,4% en die voor dierlijke producten 3,4% uit van de productiewaarde. 
De Nederlandse en Luxemburgse landbouw zijn relatief het minst afhankelijk van de subsidiegelden. De Duit-
se en Italiaanse landbouw zitten ook nog net onder het gemiddelde. Vooral in Ierland en Griekenland is de 
productie in sterke mate afhankelijk van subsidies. Ook Oostenrijk en Finland ontvangen relatief veel, mede 
veroorzaakt door het grote aandeel subsidies voor structuurontwikkeling. 
De mate waarin de productiewaarde van de agrarische sector ondersteund wordt door het aandeel in land-
bouwuitgaven  van de EU voor die lidstaat zal één van de overwegingen zijn bij de standpuntbepaling van 
lidstaten over de voorstellen van eurocommissaris Fischler. Voor Nederland zijn de ontvangsten uit het be-
trokken budget, gerelateerd aan de productiewaarde van de landbouw relatief laag door het grote aandeel 
van de tuinbouw daarin. Rundvleesproductie bepaalt in Ierland een groot deel van de agrarische productie-
waarde. Dit komt ook duidelijk tot uitdrukking in het aandeel van de ontvangsten uit EU-landbouwuitgaven 
daarin. De landbouw in Luxemburg ontvangt weinig directe steun uit de EU-landbouwuitgaven. Indirect ech-
ter, door de ondersteuning van de melkprijs, is de afhankelijkheid van het EU-landbouwbeleid veel groter. 
Deze kanttekening geldt voor alle lidstaten die profiteren van prijsondersteuning. Een ander effect dat in het 
voorgaande niet in beschouwing is genomen is de samenhang tussen prijsvorming van gesteunde producten 
en niet gesteunde producten. Zo zal bijvoorbeeld de aardappelprijs kunnen dalen, wanneer de ondersteuning 
van de graanproductie (via de hectaretoeslag) wordt losgelaten. 
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Figuur 1 Ontvangsten per lidstaat (mln. euro) van EU-landbouwuitgaven (met tussen haakjes he  aan-
deel per land in het totaal) 
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Figuur 2 Aandeel van de ontvangsten van EU-landbouwuitgaven in de waa de van de agrarische out- r
put per lidstaat (met tussen haakjes het totaal aan ontvangsten (mrd. euro) per land) 
 
 
 
 
 
 
